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４．種子法廃止に係る議論
（１）種子法廃止によって懸念されていること
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図表３：種子法廃止に係る議論の大まかな整理（筆者作成）図表３：種子法廃止に係る議論の大まかな整理(筆者作成）
種子法廃止
政府の背景説明
①技術の向上で種子の品質も安定してきた。 ②多様なニーズに応えるため規制緩和。
民間企業のノウハウで収量品種を増やす。
懸念される状況
①都道府県の財政状況によっては種子の生産量が減り、安定的な供
給ができなくなる。これによって、種子の価格も上がる。地域が育てて
きた「あきたこまち」などのブランド米がやがてなくなるのでは。
②民間企業での種子の開発は難しく、特定の民間企業の寡占状態
となり、種子を含む資材価格は引き下がるどころか高騰する。地域
が育ててきたブランド米の情報が海外に流出し、質が良くても利益
を出しづらい地域のブランド米が存続の危機にさらされる。海外資
本の企業の参入を許せば遺伝子組み換えの農作物が食卓に並ぶ
ことになるのでは。
①都道府県の種子（コメ、麦、大豆)の生産や普及の義務付けがなく
なった。育種の予算確保の法的根拠もなくなった。
②種子ビジネスに民間企業をもっと算入させ、都道府県が持つ種子
に関する技術や知識を民間企業に提供させる。
（２）種子法廃止反対意見
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（４）種子法廃止反対への反対意見（種子法廃止に賛成の意見）
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５．種子条例の策定（大規模工場型農業からの脱却）
（１）種子条例の現状
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図表４：13道県で策定された種子条例
?????????????????????????????????
図表４： １３道県で策定された種子条例
（出典）各種新聞、ウェブサイト等を基に筆者作成
道県名 条例名称 施行日
北海道 北海道主要農作物の種子の生産に関する条例(平成31年条例第1号） 2019年4月1日 市民グループから条
例案を提案
宮城県 宮城県主要農作物種子条例（令和元年条例第59号） 2020年4月1日 2019年9月可決
山形県 山形県主要農作物種子条例（平成30年条例第58号） 2018年10月16日 可決日から施行
埼玉県 埼玉県主要農作物種子条例（平成30年条例第20号） 2018年4月1日
新潟県 新潟県主要農作物種子条例（平成30年条例第30号） 2018年4月1日
栃木県 栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例（令和元年条例第9号） 2020年4月1日 種苗条例
富山県 富山県主要農作物種子生産条例（平成30年条例第61号） 2019年1月1日 全国一の種もみ出荷
県
福井県 福井県主要農作物の品種の開発および種子の生産に関する条例（平成30年条
例第6号）
2019年4月1日
長野県 長野県主要農作物及び伝統野菜等の種子に関する条例（令和元年条例第４号 ） 2020年4月1日
岐阜県 岐阜県主要農作物種子条例（平成31年条例第27号） 2019年4月1日 議員提案
兵庫県 兵庫県主要農作物種子生産条例（平成30年条例31号） 2018年4月1日
鳥取県 鳥取県農作物種子条例（令和元年条例第3号） 2020年7月4日 中国四国地方で初
宮崎県 宮崎県主要農作物種子生産条例（平成31年条例第12号） 2019年4月1日
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図表５：北海道たねの会の要望（質問）に対する道の回答
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図表５：北海道たねの会の要望（質問）に対する道の回答
（出典）北海道ウエブサイト、パプリック・コメント結果、久田徳二(2019)等から筆者作成
〇：ほぼ達成、△課題を残す。
要望（質問） 道の回答
条例の対象種子をなぜ産作物に限定するの
か？
〇：稲、麦、大豆に加えて、小豆、いんげん、えん豆、そばとした。馬鈴しょについては、既に北海道種馬鈴しょ生産
販売取締条例に基づき種子の生産を行っている。野菜及びてん菜、牧草などについては、既に民間事業者による
種子の生産体制が確立されている。
埼玉県条例のように在来種維持の条項を準
備しないのか？
△：地域で栽培されてきた作物についても、基準を満たした場合には、優良品種として認定し、その種子の生産及び
普及に努めてきた。引き続き優良品種制度の的確な運用に努めてまいる。また、北海道食の安全・安心基本計画
において、地産地消の推進の中で、地域の食資源を活かした取組について推進していく。
遺伝子組換え作物への道民の不安にどう対
処するのか？
△：「北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例」を制定済。ゲノムについては、国の動
きを注視してまいる考え。
民間企業への知見提供をどう規制するの
か？（北海道たねの会は、種子に関する情
報保護と流出防止を求めている。）
△：従来「植物遺伝資源提供要領」を定め、これに基づき、使用目的や提供先を試験研究用途等に限定してきた。
遺伝資源の流出防止は重要と考えており、条例にも「知的財産の保護」に関する条項を設ける。
予算の確保を明記するのか？ 〇：原種ほの設置委託料は、農林水産省の農業経営統計調査における各作物の生産費調査結果等に基づき積算
しているところであり、今後も安定した種子の生産に資するよう、必要な予算の確保に努める。
種子の備蓄の規定を明記するのか？ 〇：種子の「備蓄」についても「種子計画の策定」の中に位置付ける。
種子の共有財産制を明記するのか？（種子
バンクの設立も願う）
△：種子の保存は、道総研農業試験場においては品種改良への活用などのため、約28,000 点の主要農作物等の
種子の保存を行っている。
食料主権について明記するのか？ △：本道農業に寄せられる期待に応えることができるよう取り組む。
農家の自家採種権保護を明記するのか？ △：自家増殖については、種苗法第 21 条第２項において、農業を営む者が育成者権者から譲り受けた登録品種の
種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合には、育成者権の効
力は、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品に及ばないと規定されている。
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（３）種子条例の内容
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図表６：種子条例の内容分析（筆者作成）
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図表７：種子条例の射程における「在来種」「伝統作物」の扱いについて
????????
図表７：種子条例の射程における
「在来種」「伝統作物」の扱いについて (出典)筆者作成
条例名称 条例の規定
北海道主要農作物の種子の生産
に関する条例(2019年4月1日施
行)
（優良品種の認定等）
第８条知事は、収量、品質その他の栽培上
又は利用上の特性が優良なものであることそ
の他の知事が定める基準に適合すると認め
られる主要農作物等の品種を優良品種として
認定することができる。
パブリック・コメント手続きと、それ以前
の北海道たねの会からの「公開質問状」
にて「埼玉県条例のように在来種維持
の条項を持たないのか」と道に要望(質
問)を行った。道は、条例8条および北海
道食の安全・安心基本計画における地
産地消の推進の中で 取り組むと回答、
した。
埼玉県主要農作物種子条例(2018
年4月1日施行）
第５条（在来種の生産及び維持）
県は、各地域において従来から生産されてい
る主要農作物の生産及びその維持に協力す
るものとする。
パブリック・コメント手続きは実施されず。
長野県主要農作物及び伝統野菜
等の種子に関する条例(2020年4
月1日施行）
第2条（２）伝統野菜等県内において伝統的
に生産されている野菜その他の農作物の品
種であって、当該品種の種子の生産を継続
する必要があると知事が認めたものをいう。
パブリック・コメントは実施された。すでに
その段階の骨子案において、「信州の伝
統野菜」等の採種技術等の指導や種子
保存への支援が規定されていた。
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図表８：栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例について
?????????????????????????????????????図表８：栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例について
（出典）栃木県のパブリック・コメントまとめウェブサイト等を参考に筆者まとめ
要望(質問) 県の回答
県民の安全安心、農業振興のため、廃止された種子
法に代わる県の条例を制定することが必要である。
県が育成したいちごその他の園芸作物の品種並びに稲、大麦、小麦及び大豆の品種
のうち、県内における普及を促進すべき優良な品種として知事が指定したもの（奨励
品種）の原種苗等の生産・供給を県が責任を持って行っていくための条例である。
目的にある「競争力の強化」という文言を削除すべき。 本県の農作物の競争力の強化に資する奨励品種の種苗の安定供給を図ること等を
目的として制定しており、削除は不要である。
条例の対象は、「奨励品種」ではなく、「主要農作物」と
す き 「在来種 保全も含 る き
奨励品種の優良な種苗の安定供給を図っていくものであり、対象を「主要農作物」と
な 「在来種 保全 盛 まなべ 。 」の め べ 。 はし い。 」の は り込 い。
県以外の者を原種苗などを生産する者として指定す
ることを可能とする規定を削除すべき。
「奨励品種」の原種苗等は、原則として県が生産・供給する。しかし、農業団体や民間
企業のノウハウを活用することで、より効率的かつ確実に原種苗等の生産が行われ
る場合には、その業務の一部を県以外の者に担ってもらうことも想定している。
県内で育成された品種に関する情報の保護と流出防
止対策の措置を講ずべき。
本県が有する知的財産権が不正に利用されないよう関係者の協力を得ながら保護す
るとともに、県産農作物のブランド化など活用に努める。
知的財産権の保護について、自家採種を禁止するこ
とになるのではないか。
知的財産権保護の規定により、県として自家採種を禁止する意図はない。
品種の育成を民間業者に任せるべきではない。品種
の育成を行えるのは、資金力のある海外の多国籍企
業に参入されると規制が効かなくなる。
この条例は、奨励品種の優良な種苗の安定供給を図っていくものであり、品種の育成
について盛り込むことは考えていない。なお、本県では、引き続き、消費者や生産者
にとって魅力ある品種の育成に努めていく。
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（４）野菜の種子を守る各自治体の試み
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